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notícies de l'entitat 
H Cicle: Novel·lar pass ions i s en t imen t s 
17 d'octubre: amb Maria Mercè Roca parlarem de: 
Delictes d'amor, Ed. Planeta. 
24 d'octubre: amb Isabel-Clara Simó parlarem de: 
L'home que volava en el trapezi, Ed. Columna. 
7 de novembre: amb Maria de la Pau Janer parlarem de: 
Ets L· meva vida, ets la meva mort, Ed. Columna. 
J4 de novembre: a m b Vicenç Villatoro parlarem de: 
La ciutat del fum. Edicions 62 . 
29 de novembre: Argentona recorda J O A N FUS-
T E R , conferència i lectures a càrrec d'Isidre 
Crespo, professor de l'IES de Cullera, l^bera 
Baixa, País Valencià. 
H Del3 de març al 7 d'abril d'engtiany: s'ha pogut 
visitar al Museu del Càntir l'exposició "Josep Puig i 
Cadafalch: patrici i erudit català", a cura del nostre 
benvolgut consoci Jaume Lladó, de Perpinyà. Ben 
segur que pels seus rigorosos continguts i la voluntat 
didàctica amb què era exposada va ser de profit a 
tots els visitants. 
a^ctualitat Safareig 
H L'Ajuntament Í la Diputació de Barcelona han 
signat un conveni pel qual l'Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació es farà càrrec de la redac-
ció d'un exhaustiu inventari del patr imoni cultural 
de ta vila, tant l 'arquitectònic, històric, documental , 
arqueològic, etnològic i natural. Aquest és un pas 
previ a la revisió del Pla General d 'Ordenació Urba-
na i des del Centre d'Estudis Argentonins esperem 
que sigui l'inici per a la redacció del tan sol·licitat i 
esperat Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Cul-
tural i Natural que ha de permetre una correcta ges-
tió i protecció del nostre patr imoni. 
• El treball guanyador del Premi Burriac 2001 està 
ja en fase d'impressió i serà presentat dins el pro-
grama d'actes de la Diada Nacional de Catalunya, 
l ' I l de Setembre de 2002 . C o m ja vam informar, el 
treball porta per títol Argentona, de L· sagrera a la 
vila (1295 - }900) i és obra d 'Enric Subir'ià, histo-
riador i membre del Centre d'Estudis Argentonins. 
H La Regidora de Cultura, Margarida Colomer, Í el 
tècnic de patr imoni de l 'Ajuntament, Oriol Calvo, 
es van reunir amb el Director General de Patr imo-
ni de la Generalitat, senyor Marc Mayer, per expo-
sar els plans de l 'Ajuntament per l 'adequació de !a 
Via de Parpers. Entre altres demandes, es va sol·lici-
tar la col·laboració econòmica de la Generalitat en 
aquest projecte i la declaració d'aquest jaciment 
com a Bé d'Interès Cultural Nacional (BCIN) . 
Sembla que Ics perspectives són força bones. 
LES C A R T E L L E R E S I N F O R M A T I V E S 
Trobo que està molt bé que l 'Ajuntament 
vulgui unificar criteris pel que fa als punts d'in-
formació per als vilatans ja que d'aquesta manera 
les entitats i particulars que vulguin comunicar-
nos alguna cosa tenen un espai adequat. Fins 
aquí, res a dir. Ara bé, per més que ho he inten-
tat no arribo a trobar el desllorigador de les deci-
sions preses per a la seva ubicació: dins els parter-
res on hauria d'haver-hi plantes o flors, al mig de 
la panoràmica de l'espai públic (intenteu fer una 
fotografia des de la can tonada de Cal Groc 
mirant cap a la Sala i obtindreu tota la informa-
ció de la setmana), etc. 
Insisteixo, em sembla molt bé i correcta la 
decisió de posar aquestes cartelleres, però penso 
que l'estètica d 'un poble també s'ha de vetllar Í 
Argentona, val a dir-ho, crec que estèticament té 
molt a desitjar, quan és un poble que per Ics seves 
característiques podria ser capdavanter en aquest 
camp. A vegades, volent arreglar una cosa es fa un 
nyap, però aquest sempre es pot rectificar. 
Atentament 
• C a r m e Tr ladó 
Nota: Les cartes per a aquesta secció han d'anar 
adreçades al Q-Y-A. Jaume Cl.ivcll. Cl Enric Gra-
nados, 5 - 08310 ARGENTONA 
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